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Object: Street vendors at Sebilj
Description: Street vendors selling corn at the Sebilj
fountain on a busy market day. In the
background: the Baščaršija Mosque.
Comment: Only one woman at the left edge of the
picture can be identified. Uncirculated
postcard.
Relations: http://gams.uni-graz.at/o:vase.2772
Date: Not before 1918
Location: Sarajevo
Country: Bosnia and Herzegovina
Type: Postcard
Creator: unknown
Publisher: Hamdija Kopčić, Sarajevo
Dimensions: Artefact: 91mm x 140mm
Format: Not specified
Technique: Not specified
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